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Abstract'(Resumen/de/100B250/palabras)//Abstract'(Laburpena/100B250/hitzetan)!
After a crisis in the industrial organizational model based on integration of new 
employees in its own productive enterprise system, we nowadays face a new form of 
organization, outsourcing and, mainly because of its size and intensity, we ought to 
confront the legal business of contracting and subcontracting work or services. This new 
alignment, in an horizontal meaning and more flexible, allows the coexistence, 
accumulation and concurrence of several companies, with their own organization, in only 
one productive cycle, with the increased potential risk for the affecting workers. 
This paper aims to examine the legislative response, suiting the existing legal blanks 
based on doctrine and jurisprudence, trying to construct an answer regarding the liability of 
companies converging on the legal trade of contracting and subcontracting, mainly in the 
field regarding Occupational Hazard Prevention. 
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- Contracting and Subcontracting 
- Occupational Hazard Prevention 
- Employer´s obligations 
- Corporate liability  !
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Abstract'(Resumen/de/100B250/palabras)///Abstract'(Laburpena/100B250/hitzetan)!
Tras una crisis del modelo organizativo industrial basado en la integración de 
nuevos trabajadores en el sistema productivo propio de la empresa, nos encontramos ante 
una nueva forma de organización, la descentralización productiva y, principalmente por su 
extensión e intensidad, en el negocio jurídico de las contratas y subcontratas de obras o 
servicios. Esta nueva alineación, en sentido horizontal y mucho más flexible, permite la 
coexistencia, acumulación y concurrencia de varias empresas, con su propia organización, 
en un mismo ciclo productivo, lo que aumenta la potencialidad lesiva para los trabajadores 
de las mismas.  
El presente trabajo tiene por objeto analizar la réplica legislativa a este fenómeno 
acomodando, con base en la doctrina y en la jurisprudencia, las diversas lagunas legales 
existentes para procurar una respuesta sobre la responsabilidad de las empresas 
confluyentes en las contratas y subcontratas, principalmente en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
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